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Transkription: 1 Elvisio Sax-
2 ami f(ilio) et Max-
3 imae Spirvic-
4 onis f(iliae) ux(ori) et
5 Restituto f(ilio) an(norum)
6 XVI Tertia et
7 Elvissa filiae f(ecerunt).
Übersetzung: Für Elvisius, Sohn des Saxamus und für Maxima, Tochter des Spirvico, seine Frau und
für den Sohn Restitutus, der 16 Jahre gelebt hat. Tertia und Elvissa, die Töchter, haben
es gemacht.
Kommentar: Die Eltern des Ehepaares tragen noch keltische Namen.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabplatte aus Marmor.
Maße: Höhe: 52 cm
Breite: 56 cm
Tiefe: 17 cm
Datierung: 1.-2. Jh.n.Chr.: Wegen der keltischen Namen.
Herkunftsort: Virunum
Fundort (historisch): Virunum (http://pleiades.stoa.org/places/197583)
Fundort (modern): Maria Saal (http://www.geonames.org/2771910)
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Inv.Nr. 48
Konkordanzen: CIL 03, 04909
ILLPRON 00297
AEA 2001/02, +00027
UBI ERAT LUPA 2550, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=2550
Literatur: Piccottini, Römersteinsammlung 142- 143 Nr. 80.
Kremer, Grabbauten I 173.
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